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244 Missions and Missionaries of California Mission San Carlos 245 
MATERIAL RESULTS.-AGRICULTURE.-1772-1832. 
MATERIAL RESULTS.-LIVESTOCK.-1773-1834. 
I Total Total Year Wheat Barley Corn Beans Peas Fanegas Bushels Year Cattle Sheep Goats Pigs Mules Horses Total 
-- --- -- ---
-- --- -- -- -- --- --
--- ---
----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Pit. Hrv. Pit. Hrv. Pit. Hrv. Pit. Hrv. Pit. Hrv. Pit. Hrv. Hrv. 177 3 ...... 47 ......... ......... 28 12 9 96 
--- -- ---
-- --- -- --- --
-- -- --- -- --- ---
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1784 .... 
····· 
633 .... 700 . ... 750 . ... 120 . ... 108 . ... 2311 3852 
1785., .. 24 89 33 350 5 760 5 85 4 3 81 1287 2135 
1786 .... 24 440 22 969 8 167 6 79 4 72 64 1727 2868 
1787 .... 22 300 25 1215 3 50 6 43 2 42 58 1650 2750 
1788 .... 32 447 28 1342 7 ...... 7 17 3 26 77 1832 3053 
17 89 .... ..... ...... .... . ..... ...... . ... . .... . ... . ..... . .... ...... . ...... 
1790 .... 69 692 62 675 11 820 10 145 s 120 160 2452 3087 
H91. ... 71 221 52 536 11 150 13 211 6 119 153 1357 2262 
1792 .... 73 231 60 204 17 1400 14 31 9 147 173 2013 3355 
1793 .... 68 333 55 476 14 700 11 70 10 115 158 1794 2990 
1794 .... 62 657 48 608 12 500 13 291 11 218 146 2074 3457 
1795 .... 57 15 51 52 !., 350 28 264 12 135 161 816 1360 
1796 .... 81 230 65 297 17 400 23 466 12 124 198 1517 2528 
1797 .... 94 1800 55 1728 15 800 21 270 12 320 197 4918 8197 
1798 .... 60 200 10 300 11 1000 20 ·250 23 310 124 2060 3433 
1799 .... 150 800 50 800 15 1724 20 200 26 476 261 4000 6666 
1800 .... 56 500 81 1025 21 1600 20 127 41 710 219 3962 6603 
1801. ... 68 500 82 1050 18 1200 22 502 61 1134 251 4386 7 310 
1802 .... 60 240 80 1000 12 600 12 200 50 840 214 2880 4800 
1803 .... 30 200 70 1000 7 200 8 400 22 290 137 2090 3483 
1804 .... 50 900 60 1900 5 220 5 200 9 403 129 3623 6038 
1805 .... ..... ...... .... 
······ 
. ... ...... . .. .. ... . ... . ..... 129 2300 3833 
1806 .... 56 827 55 900 6 25 7 100 14 239 138 2091 4835 
1807 .... 100 464 30 400 9 41 10 125 20 364 169 !J94 2323 
1808 .... 40 433 50 744 1 9 14 300 1-2 380 117 1866 3110 
1809 .... 65 844 58 861 1 18 12 36 17 280 153 2039 3397 
1810 .... 84 682 60 860 1 5 10 250 30 658 185 2455 4092 
1811. ... 80 865 80 975 2 70 5 125 12 229 179 2264 377 3 
1812 .... 72 540 45 500 2 30 4 50 8 104 131 1224 2040 
1813 .... 65 770 7 260 2 40 7 200 11 400 92 1670 2793 
1814 .... 60 200 33 320 2 4 6 50 10 205 111 779 1297 
1815 .... 53 511 50 400 2 24 6 130 12 265 123 1330 22.20 
1816 .... 61 642 61 900 2 8 7 70 18. 358 149 1978 3297 
1817 .... 54 825 61 310 1 50 7 200 12 449 135 1834 3057 
1818 .... 55 715 51 970 1 50 7 200 11 500 125 2435 4058 
1819 .... 70 790 16 800 2 60 2 112 6 588 96 2550 4260 
1820 .... 100 67 2 .... ...... 1 25 5 244 9 604 115 1545 2575 
1821. ... 96 720 · 12 100 1 80 7 196 8 339 124 1435 2392 
1822 .... 96 377 20 323 1 6 8 245 8 406 133 1357 2262 
1823 .... 80 500 30 600 1 ...... 8 140 9 1'31 128 1371 2285 
1824 .... .. ... ...... .. .. .... . ..... .... . .... .... . ..... 121 1393 2322 
1825 .... ..... ...... .... . ..... . ... ., .. ·;. .. .. . .... .... . ..... 116 1351 225 2 
1826 .... 80 321 40 420 1 40 8 366 .... 500 138 1647 2762 
1827 .... 60 · 189 40 318 1 24 8 58 11 285 120 854 1423 
1828 .... 50 400 31 475 1 ...... 4 128 10 27 5 96 1278 2130 
1829 .... 50 168 31 240 .... ...... 6 . .... 12 70 99 478 797 
1830 .... ...... .... ...... .... 
······ 
.... ..... .... 
······ 
102 1878 3130 
1831. ... 50 200 15 215 5 ...... 4 . .... 7 62 81 477 796 
1832 .... 96 ...... .... 
······ 
.... 
······ 
.... . .... .... ...... 96 511 852 
1774 ...... 61 . . . . . . . . . ......... 32 15 24 131 
17 83 ...... 500 220 . . . . . . . . . 25 18 50 813 
17 84 ...... 500 110 110 26 20 125 991 
17 85 ...... 600 160 70 28 23 125 1006 
1 786 ...... 600 180 70 20 16 155 1041 
1 787 ...... 609 106 90 30 18 170 1023 
1788 ...... 710 526 303 24 11 199 1773 
1 789 ...... ......... . . . . . . . . . ........ ........ 
··········· 1790 ...... 1082 900 353 10 15 393 .. 27 53 .. 
1791. ..... 1193 1140 399 6 15 272 3025 
1 792 ...... 1460 1254 306 6 20 309 3355 
1 793 ...... 2000 1600 400 8 31 512 4651 
1794 ...... 2300 1577 200 20 39 610 4746 
1795 ...... 2362 1137 244 18 47 7 21 4529 
1796 ...... 2280 1209 400 18 27 913 4847 
1797 ...... 1417 1740 100 35 10 840 4142 
1 798 ...... 730 3200 100 30 30 950 5040 
1799 ...... 900 3000 100 40 30 950 5020 
1800 ...... 1200 4000 100 60 32 912 6304 
1801. ..... 1200 5000 120 60 30 972 7 382 
1802 ...... 1250 6000 100 40 34 875 8299 
1803 ...... 1680 6000 . . . . . . . . . ........ 38 820 8538 
1804 ...... 2000 6000 . . . . . . . . . ........ 25 900 8925 
1805 ...... 2000 7000 ......... 25 984 10009 
1806 ...... 2000 7000 100 25 25 810 10060 
1807 ...... 2100 7000 60 25 25 514 9724 
1808 ...... 2150 7000 50 23 25 466 9714 
1809 ...... 2300 7000 50 20 25 354 9749 
1810 ...... 2100 6000 26 20 24 406 8576 
1811 ...... 2100 4000 20 10 18 326 6474 
1812 ...... 2200 3500 20 10 18 313 6061 
1813 ...... 2360 2300 30 10 14 294 5008 
1814 ...... 2400 2513 30 10 14 290 5257 
1815 ...... 2400 25 27 40 20 14 390 5391 
1816 ...... 2500 2600 25 12 12 410 5559 
1817 ...... 2800 2700 30 13 8 420 5971 
1818 ...... 2900 2400 30 12 9 420 5871 
1819 ...... 3000 4000 20 10 9 450 7489 
1820 ...... 3000 4000 22 10 6 430 7468 
1821 ...... 3000 4000 22 4 4 483 7513 
1822 ...... 2230 400.0 22 16 3 360 6631 
1823 ...... 2240 5000 16 20 16 400 7692 
1824 ...... 2000 5400 16 20 20 508 7964 
1825 ...... 1500 5450 10 19 18 570 7567 
1826 ...... 2000 5400 ......... 8 17 580 8005 
1827 ...... 2000 5050 ......... 7 16 620 7693 
1828 ...... 1200 4450 . . . . . . . . . 7 14 640 6311 
1829 ...... 1440 3200 . . . . . . . . . 3 8 320 4971 
1830 ...... 2150 3800 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 440 6400 
1831 ...... 2050 4400 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 470 6928 
1832 ...... 2100 3300 ......... ........ 8 410 5818 
1833 ...... ......... . . . . . . . . . ......... 
········ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 
1834 ...... 312 ......... ......... .. . ..... 9 491 812 
